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Abstrak. Pala merupakan salah satu komoditas rempah unggulan yang bernilai tinggi, sebagaimana Indonesia menjadi salah satu
produsen terbesar di dunia (70 â€“ 75 %). Saat ini dalam membudidayakan tanaman pala, petani mengalami kendala yang salah
satunya disebabkan oleh serangan rayap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran populasi koloni dan daya jelajah rayap
C. curvignathus pada tanaman pala (M. fragans) di kecamatan Meukek dengan menggunakan metode Triple Mark Recapture
Technique. Hasil pengamatan menunjukan bahwa rayap yang teridentifikasi dari spesies Coptotermes curvignathus Holmgren.
Total ukuran populasi koloni yang ditemukan sebesar 347719.06 individu dari 23 koloni yang tersebar dalam luas areal 7325 mÂ².
Rata-rata daya jelajah maksimum Rayap C. curvignathus sejauh 35 m yang diduga pengaruh dari beberapa faktor lingkungan
terutama makanan (mengandung selulosa) yang tersedia sangat terbatas.
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